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Ceferí Olive, 
personalitat artística 
L'obra de Ceferí Olivé és el resul- La tecnica expressiva utilitzada és categorfa a un pmedimentpíctdrlc 
tat de la combinació de tres elements rica en matisos i en destres ernprem- tan interessant compodia ser-ho Ibli 
cabdals: emotivitat, descripció de la tes que permeten suggerir, a tal1 de -A. Viribay, 1941-. La importancia del 
naturalesa i domini de la tecnica, els pinzell, i trametre al conjunt una seu aquarel-lisme és degut a les deter- 
quais es tradueixen en una destra especial desimboltura que, en molts minants intrínseques del tipus d'obra 
harmonització de valors cromatics, casos, augmenta els efectes de llumi- resultant que ha permes crear escola, 
texturals i expressius. De lectura facil, nositat. importancia que cal destacar perqui? 
el llenguatge és directe i explícita- En l'obra de Ceferí Olivé el paisat- representa la renovacib e n  
ment descriptiu, i dóna lloc a con- ge és una constant en la seva produc- l'aquarel-lisme tradicional, que passa 
junts on el literalisme narratiu s'enca- ció. Primer, els paisatges d'arreu de del detallisme al més apassfonut Jm- 
valca amb altres elements in2dits, Catalunya i, a partir de la segona pmionisme amb una tgcnica dgil, 
que transformats, ben sovint, esdeve- meitat dels anys venta, els d'altres Iliure, qlepinzellades dmplies Jflnes - 
nen punts significatius i cabdals de la indrets del nord i centre de la geogra- J.B. 
composició. Tot i que es poden 
Bon observador, Ce- assenyalar quatre grans 
ferí Olivé va més en112 de 
la irnmediatesa de le, 
coses. Una comprensio 
agil de l'espai li facilita 
l'analisi activa, a partir di 
la qual els elements més 
intrínsecs es particularit- 
zen i aconsegueixen re- 
presentar, amb mestratge 
singular, la irrepetibilitat 
F recisa d'un instant. D'a  nada sensibilitat, és 
capas, fm i tot, de captar 
efectes atmosferics i d'in- 
corporar-los, plastica- 
ment, al contingut del 
text: amb la aual cosa' 
aconsegueix una unitat 
plAstica i una total corres- 
pondencia de gammes 
melbdiaues o d'harmo- 
etapes en la produccib 
aríística de Ceferí Olivé: 
formativa -fins a l'any 
1931-, il-lustrativa -fins a 
l'any 1952-, de gammes 
melbdiques -fms a l'any 
1973-, d'harmonies per 
complementaris ento- 
nats -anys 70 i 80-, en 
conjunt s'observa una 
continuitat ue permet 
d'enllagr i 9 er el segui- 
ment de tot el pr&s 
productiu. Es remarca 
una forta cohetencia in- 
terna, tot i que la produc- 
ció és molt extensa -l'anv 
1972, havia pintat rnés de 
4.000 obres-. És també 
significatiu el fet que en 
I'obra de Ceferí Olivé no 
nies que tant poden com- existeixen canvis pro- 
binar-se per tonalitats nunciats de : ritrne, ni 
com per intensitats dife- tampoc ruptures que 
rents, alhora que deter- suposin replantejaments, 
mipen l'esquema com- si bé dins la tercera etapa 
positiu. fia hispanica. Els llogarrets més diver- rreballa composicions en  les p a í s  
Es significativa la rapidesa de sos de la costa mediterrania i canta- domina la diagonal. La mobilitat arnb 
moviment que plasma amb la pinze- brica són, també, motius ampliament que abasta les noves sensacions, 
llada, de taques amplies i, normal- representats en la producció que genera, a partir del color i de l'instru- 
ment, escasses veladures, la qual es cronolbgicament situaríem en la pri- ment, un procés en  el qual prioritza la 
I 
tums, ambients i climes. M. MISERICORDIA ARNAVAT I M u s E  
